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JOHDANTO
Tilastokeskus Julkaisee tie d o t va ltion  tu lo jen 
jakautumisesta lääne ittä in  vuodelta 1982. E d e lli­
nen vastaava tutkimus koski vuotta 1980.
Tutkimusmenetelmä, k ä s itte e t, määritelmät ja  
luok itukset ovat p ä ä p iir te it tä in  samat kuin vuotta 
1978 ja  1980 koskeneissa tutkimuksissa.
Tulojen kokonaismäärän lähtökohtana on o l lu t  
va ltio n  tilinpää tös  vuodelta 1982.
Vuoden 1982 kokonaistuloista a lu e e ll is te t t i in  
85,8 prosenttia el 1 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän 
kuin vuonna 1980. Kokonaistulojen alueelUstam l- 
saste laski yhden prosenttiyksikön verran, vaikka 
kalkkien muiden tu lo jen  kuin l iik e y r ity s te n  y l i ­
jäämän alueellIstam lsaste nousikin v. 1982. Tämä 
johtuu s i i t ä ,  e ttä  la inojen suhteellinen osuus ko­
konaistu lo is ta  nousi v. 1982 ja  va ltion  kotimainen 
la inanotto  on kokonaan jakamatonta. Verotulojen 
a lueellIstam lsaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä. 
Jakamattomiksi jä iv ä t pääosin tuonnin perusteella 
kannettavat verot ja  liiken teen  liikeva ih tovero .
Asetelmassa 1. kuvataan budjettitalouden alu­
e e ll 1stam1 astetta osasto itta in  vv. 1978, 1980 ja  
1982.
INLEDNING
S ta tls tlkcen tra len  publlcerar uppg ifte r om den 
lansvlsa fordeln.lngen av statens Inkomster 1982. 
Motsvarande tld lg a re  undersoknlng g a lle r 1980.
Undersoknlngsmetoden, begreppen, de fln ltlonerna 
och k lasslfice rlngarna  ar 1 huvudsak desanma som 1 
undersoknlngarna fo r 1978 och 1980.
Totalinkomsterna 1 statsbokslutet 1982 har le -  
gat t i l l  grund fo r undersoknlngen.
Av 1982 Irs  to ta la  inkomster regionalIserades 
85,8 procent, dvs. 1,0 procentenheter mindre an 8r 
1980. TotalInkomsternas regionalIserlngsgrad sjonk 
med en procent, tro ts  a t t  regionaliserlngsgraden 
fo r a lia  andra inkomster an affarsforetagens 
overskott steg 1982. Orsaken t i l l  detta ar a t t  l i ­
nens re la tlva  andel av totalinkomsterna steg 1982 
och a tt  statens inhemska llng ivn ing  ar h e lt oforde- 
lad. Skatteinkomsternas regionalIserlngsgrad steg 
0,4 procentenheter. Skatter som uppbars p i grund 
av Import och tra fikens omsattnlngskatt fordelades 
1nte.
I ta b ll 1 framlaggs den procentuella andel sta­
tens inkomster utgor av totalInkomsterna samt In ­
komsternas regionalIseringsgrad Iren 1978, 1980 
och 1982.
Asetelma 1. Va ltion tu lo t ,  tu lo jen %-osuudet ja  tu lo jen  alueelUstamisasteet osas to itta in  vv. 1978, 1980 
ja  1982
Tab ll 1. Statens Inkomster, procentuella andelar och inkomsternas reglonalIseringsgrad e fte r avdelnlng 
Iren 1978, 1980 ja  1982
Valtion tu lo t 
m ilja rd ia  mk 
Statens Inkomster 
m llja rder mk 
1978 1980 1982
Valtion tu lo jen 
jakauma, % 
fördelnlngen av 
statens Inkomster, % 
1978 1980 1982
Tulo ista a lu e e llis ­
t e t t i in  %
Av inkomsterna fö r- 
delades regionvis, % 
1978 1980 1982
Verot ja  veronluonteiset tu lo t  - 
Skatter och inkomster av
skattenatur 30,9 39,4
Sekalaiset tu lo t  - 
■ Inkomster av blandad natur 2,0 2,7
Korko- ja  osinkotu lot sekä 
osuus va ltion  rahalaitosten 
voitosta - Ränte- och d1v1- 
dendinkoitiste r  samt andelar 
av statens penninginrätt- 
nlngars v ins t 0,7 0,8
Valtion liik e y r ity k s e t - 
Statens affärsföretag 0,7 0,9
Lainat -
Lln 6,0 4,8
52,2 76,7 80,2 77,2 91,8 93,7 94,1
3,7 5,0 5,6 5,5 96,1 96,8 98,9
1,4 1,6 1,7 2,1 53,5 60,0 64,8
1,3 1,9 1.9 . 1,9 12,7 17,5 16,0
9,0 14,8 9,9 13,3 64,2 42,6 47,2
Yhteensä - 
Sammanlagt 43,6 48,7 67,6 100,0 100,0 100,0 85,9 86,8 85,8
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KATSAUS
Seuraavassa tarkastelussa maa on jae ttu  neljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lä ä n i),
Muu Etelä-Suomi (Turun ja  Porin, Hämeen ja  Kymen 
lä ä n it , sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi (M ikkelin, 
Kuopion, Keski-Suomen ja  Vaasan lä ä n it)  ja  I tä -  ja  
Pohjois-Suomi (Pohjois-Karjalan, Oulun ja  Lapin 
lä ä n it) .
Asetelmassa 2 esitetään alueiden prosenttiosuu­
det va ltion  tu lo is ta  vuosina 1978, 1980 ja  1982.
ÖVERSIKT
I denna övers lk t är landet Indelat 1 fyra omrl- 
den, nämligen Nyland (Nylands län ), Övrlga Södra 
Flnland (Äbo och Björneborgs, Tavastehus och Kym- 
mene län samt landskapet Aland), Mellersta Flnland 
(S :t Michels, Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa 
län) och Östra och Norra Finland (Norra Karelens, 
Ulelborgs och Lapplands län).
Ur ta b ll 2 fram glr omrldenas procentuella ande- 
la r  av staténs Inkomster Iren 1978, 1980 och 1982.
Asetelma 2. Lääneihin kohdennettujen va ltion  tu lo jen  a lu e it ta is e t %-jakaumat vv. 1978, 1980 ja  1982 
(Ulkomaat ja  erittelemätön = 0).
Tab ll 2. Procentuell fördelning av de länsvis fördelade statslnkomsterna e fte r omrlde Sren 1978, 1980 
och 1982 (Utlandet och ospecificerade = 0).
Alue
Omrlde
Tuloon ja  va- 





























Nyland 38,2 37,4 37,9 24,5 25,0 24,9 27,5 26,3 26,6 39,9 36,5 41,9 31,0 30,3 31,2
Muu Etelä-Suomi 
Övriga Södra 
Finland 33,4 33,5 33,4 37,3 37,5 35,7 36,1 36,7 36,6 28,1 30,0 25,7 34,9 35,4 34,4
Vält-Suomi 
Mel 1 ersta 
Finland 16,9 17,5 16,9 22,6 22,2 22,7 21,0 21,6 21,5 16,8 17,7 17,1 19,8 20,1 20,0
I tä -  ja  Pohjois- 
Suomi
Östra och Norra 
Finland 11,5 11,7 11,7 15,6 15,3 16,6 15,4 15,4 15,3 15,2 15,8 15,4 14,3 14,3 14,6
Yhteensä 
Saimani agt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100r,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
■ X
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Valtion vero tu lo t asukasta kohti o liv a t suurim­
mat Uudellamaalla v. 1982 kuten vv. 1978 ja  1980. 
Uudellamaalla verotu lo t asukasta kohti v. 1982 
o liv a t noin 12 938 markkaa.
Toiseksi eniten tu lo ja  asukasta kohti ke rty i 
muussa Etelä-Suomessa e l i  noin 9 942 markkaa.
Väli-Suomessa verotu lo t asukasta kohti o liv a t v. 
1982 8 744 markkaa ja  ne o liv a t hieman pienennät 
kuin I tä -  ja  Pohjois-Suomessa, jossa ne o liva t 
8 924 markkaa. V. 1980 o liv a t Väli-Suomessa vero­
tu lo t  hieman suurennat kuin I tä -  ja  Pohjois- 
Suomessa asukasta kohti laskettuna.
Suurinnan ja  pienimmän ero asukasta kohti las­
kettu jen tu lo jen  osalta on kasvanut. V. 1978 ero 
Uudenmaan ja  Väli-Suomen v ä l i l lä  oi 1 2 670 merk- 
kaa, v. 1980 Uudenmaan ja  I tä -  ja  Pohjois-Suomen 
v ä l i l lä  o l i  ero 3 114 markkaa ja  v. 1982 Uudenmaan 
ja  Väli-Suomen v ä l i l lä  4 194 markkaa.
Asetelmassa 3 on laskettu alueiden verotu lot 
markkaa asukasta kohti vv. 1978, 1980 ja  1982.
Statens skatteinkomster per Invänare var s tö rs t 
1 Nyland 1982, v ilk e t även var fa l le t  1978 och 1980. 
Skattelnkomsterna per Invänare var 1982 c lrka  
12 938 mark.
Näst mest Inkomster per Invänare hade övrlga 
Södra Flnland, dvs. c irka 9 942 mark.
Mellersta Finlands skatteinkomster per Invänare 
var 8 744 mark 1982, de var U te  lägre än 1 Östra 
och Norra Flnland dar de uppglck t i l i  8 924 mark.
Är 1980 var skatteinkomsterna 1 Mellersta Flnland 
U te  högre än 1 Östra och Norra Flnland räknat per 
Invänare.
Skillnaden mell an den största och mlnsta beräknade 
Inkomsten per Invänare har ökat. Är 1978 var s k i l l ­
naden mellan Nyland och Mellersta Finland 2 670 
mark, medan skillnaden mellan Nyland samt Östra och 
Norra Flnland är 1980 var 3 114 mark. Är 1982 var 
skillnaden mellan Nyland och Mellersta Flnland 
4 194 mark.
I tablä 3 anges omrldenas skatteinkomster per 
Invänare i mark ären 1978 , 1980 och 1982.
Asetelma 3. Valtion vero tu lo t asukasta kohden markkaa vv. 1978, 1980 ja  1982 a lu e itta in  
Tablä 3. Statens skatteinkomster per invänare e fte r omräde i mark 1978, 1980 och 1982
Alue
Omräde
Tuloon ja  varal­
lisuuteen perus­
tuva t verot 




















Nyland 3290 4166 5708 1952 2576 3269 2452 2985 3961 7696 9728 12938
Muu Etelä-Suomi 
Övrlga Södra Finland 1846 2419 3300 1903 2511 3072 2070 2705 3570 5819 7635 9942
Väl1-Suom1 
M ellersta Finland 1426 1935 2552 1764 2273 2992 1837 2425 3200 5026 6633 8744
Itä -  ja  Pohjo1s-Suom1 
Östra och Norra Finland 1398 1863 2533 1761 2256 3146 1949 2494 3267 5107 6614 8924
Läänien keskiarvo 
Medeltal fö r länen 2009 2624 3566 1858 2428 3112 2080 2670 3522 5951 7721 10199
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Kuvio 1
V a lt io n  v e ro tu lo t  asukasta kohden 
a lu e i t ta in  vv. 1978, 1980 ja  1982- 
mk
F ig u r  1.
mk/asukas
Statens skatteinkomster per 
invSnare efter omrSde Sren 1978, 
1980 och 1982, mk.
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